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Sunum Planı 
•  RDA	   (Resource	  Descrip-on	   and	  Access	   /	  Kaynak	  Tanımlama	  ve	  
Erişim	  )	  Nedir?	  
•  FRBR	   (Func-onal	   Requirements	   for	   Bibliographic	   Records/	  
Bibliyograﬁk	  Kayıtlar	  İçin	  İşlevsel	  Gerekler)	  
•  FRAD	  (Func-onal	  Requirements	  for	  Authority	  Data	  /	  
•  Yetke	  Verileri	  İçin	  İşlevsel	  Gerekler)	  
•  FSM	  Vakıf	  Üniversitesi	  Türk	  Hava	  Yolları	  Kütüphanesi	  RDA,	  FRBR,	  
FRAD	  YORDAM	  Uygulamaları	  
RDA	  Nedir?	  
•  Kaynak	  Tanımlama	  ve	  Erişim	  (Resource	  Descrip2on	  and	  
Access	   -­‐	   RDA)	   özellikle	   dijital	   ortam	   için	   tasarlanmış	  
bilgiyi	   tanımlamaya	   ve	   bu	   bilgiye	   erişmeye	   yönelik	   bir	  
standar[r.	  	  
•  Bu	  standart	  Anglo-­‐Amerikan	  Kataloglama	  Kuralları	  2’den	  
türemiş-r.	  
•  Kütüphane	   kullanıcılarına	   çevrimiçi	   kütüphane	  
kataloglarında	   bilginin	   yerini	   belirlemek	   için	   daha	   fazla	  
kullanıcı	  dostu	  hizmetler	  sağlamayı	  amaçlamaktadır.	  	  
RDA	  
Ø RDA,	  AAKK2’nin	  yerini	  alan	  yeni	  kataloglama	  	  
standardıdır.	  
Ø RDA	  online	  sistemler	  için	  tasarlanmış_r.	  
Ø RDA	  bir	  «içerik»	  standardıdır.	  
Ø Tüm	  kaynakların	  tanımlanmasını	  sağlar.	  
Ø Uluslararası	  standartlarla	  uyumludur.	  
Ø Kütüphaneler,	  arşivler,	  müzeler,	  yayınevleri	  vb.	  
kurumlar	  içindir.	  
Ø  Joint	  Steering	  Commidee	  (JSC-­‐Ortak	  Yöne-m	  
Kurulu)	  taraendan	  geliş-rilmiş-r.	  
RDA	  
•  İki	   kataloglama	   standardı	   arasında	   farklılıklar	   olduğu	  
kadar	  benzerlikler	  de	  bulunmaktadır.	  	  
•  RDA	   standardının	   2005	   yılından	   i-baren	   gelişmeye	  
başlaması,	   katalogcuların	   her	   iki	   standardın	   birbirine	  
karşı	   avantajları	   ve	   dezavantajları	   üzerinde	  
tar_şmalarını	  beraberinde	  ge-rmiş-r.	  	  
FRBR  
(Functional Requirements for Bibliographic Records) 
(Bibliyografik Kayıtlar İçin İşlevsel Gerekler) 
	  
Ø Varlık	  –	  İlişki	  modeline	  dayalı	  kavramsal	  modeldir.	  
Ø Kullanıcıların	  katalog	  aramalarında	  gerçekleş-rdikleri	  
«Bulma	  –	  Belirleme	  –	  Seçme	  –	  Sağlama»	  işlemleri	  açısından	  
tanımlanmış_r.	  
Ø 1998	  yılında	  IFLA	  taraendan	  geliş-rilmiş-r.	  	  
FRBR 
 
Varlıklar 3 Gruptur:	  
1.	  Grup	  :	  Eser,	  Anla_m	  ,	  Gösterim,	  Kopya	  
2.	  Grup	  :	  Kişi,	  Aile,	  Tüzel	  Kurum	  
3.	  Grup	  :	  Kavram,	  Nesne,	  Olay,	  Yer	  
	  
FRBR  
1. Grup Varlıkları 
	  
  
 
ESER	  
ANLATIM	  
GÖSTERİM	  
KOPYA	  
Eser,	  anla_m	  yoluyla	  	  
gerçekleş2rilir	  
Anla_m,	  gösterimde	  
şekillendirilir	  
Gösterim,	  kopya	  ile	  
örneklendirilir	  
Kaynak:	  Kataloglamanın	  geleceği	  RDA,	  Aysel	  Gümüş,	  Emine	  H.	  Gür,	  slayt	  11	  
Kaynak:	  Tille@	  (2004,	  slayt	  no.	  11)	  
hap://yunus.haceaepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/Tonta-­‐frbr-­‐son.pdf	  
bir	  
	  	  çoklu	  
FRBR Varlık Düzeyleri 
Eser	  	   Roman	  	   Film	  
Anla_m	   Özgün	  me-n	   Çeviri	  
Eleş-rel	  
basım	  
Özgün	  
sürüm	  
Kağıt	  	   PDF	   HTML	  
Kopya	   Kopya	  1	  
imzalı	   Kopya	  2	  
Kaynak:	  Kataloglamanın	  geleceği	  RDA,	  Aysel	  Gümüş,	  Emine	  H.	  Gür,	  slayt	  12	  
	  Kaynak:	  Tille@	  (2004,	  slayt	  no.	  16)	  
Gösterim	  
FRBR Varlık Düzeyleri Örnek 
Eser	  	   İnce	  Memed	  
Memed	  My	  
Hawk	  
Anla_m	   İnce	  
Memed	  
Memed,	  
mein	  
Falke	  
İnce	  Memed	  I	  
Romanının	  Üçgen	  
Arzu	  Modeline	  
Göre	  İncelenmesi	  
Memed	  
My	  Hawk	  
Kağıt	  	   PDF	   HTML	  
Kopya	   Kopya	  1	  
imzalı	   Kopya	  2	  
Gösterim	  
FRAD	  
Func-onal	  Requirements	  for	  Authority	  Data	  	  
(Yetke	  Verileri	  İçin	  İşlevsel	  Gerekler)	  
	  
Ø  046	  :	  Special	  coded	  dates	  (Özel	  tarihler,	  doğum,	  ölüm	  vb.)	  
Ø  370	  :	  Associated	  place	  (Yaşadığı	  Yer)	  
Ø  371	  :	  Address	  (Adresi)	  
Ø  372	  :	  Field	  of	  ac-vity	  (İlgi	  alanı)	  
Ø  373	  :	  Aﬃlia-on	  (Kurumu)	  
Ø  374	  :	  Occupa-on	  (Mesleği)	  
Ø  375	  :	  Gender	  (Cinsiye-)	  
Ø  377	  :	  Associated	  language	  (Dili)	  
	  
100	  1#	  $a	  Paz,	  Octavio,	  $d	  1914-­‐1998	  
	  
Special	  Coded	  Dates	  (MARC	  046)	  
046	  ##	  $f	  1914	  $g	  1998	  
	  Associated	  Place	  (MARC	  370)	  
370	  ##	  $a	  Mexico	  City,	  Mexico	  $b	  Mexico	  City,	  Mexico	  $f	  U.S.	  $f	  
France	  $u	  hdp://en.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz	  	  
Field	  of	  Ac2vity	  (MARC	  372)	  
372	  ##	  $a	  poet	  $a	  author	  $a	  diplomat	  $v	  Wikipedia	  
Occupa2on	  (MARC	  374)	  
374	  ##	  $a	  author	  
Gender	  (MARC	  375)	  
375	  ##	  $a	  male	  $2	  [code	  for	  RDA	  list]	  
	  	  Associated	  Language	  (MARC	  377)	  
377	  ##	  $a	  spa	  $a	  eng	  $a	  fre	  
	   	  AACR2	  
	  
Tezcan,	  Semih,	  1933-­‐	  
Tezcan,	  Semih,	  1943-­‐	  
	  
	  
	   	  RDA	  
	  
Tezcan,	  Semih,	  1933-­‐	  
Mesleği	  :	  Türk	  bilim	  adamı	  
İlgi	  alanı:	  İnşaat	  mühendisi	  
	  
	  
Tezcan,	  Semih,	  1943-­‐	  	  
Mesleği	  :	  Felsefeci	  
İlgi	  alanı:	  Türk	  dili	  ve	  edebiya_,	  Türk	  dilleri	  
RDA	  Yeni	  Eklenen	  Alanlar	  
	  
	  
Ø 336	  Content	  Type	  (Kaynağın	  içeriği)	  
Ø 337	  Media	  Type	  (Kaynağın	  kullanılacağı	  cihaz)	  
Ø 338	  Carrier	  Type	  (Kaynağın	  forma_)	  
MARC Yeni Eklenen Alanlar: Kitap 
AACR2	  
	  
041 1#  $a eng $h por 
100 1#  $a Coelho, Paulo. 
240 10  $a Alquimista. $l English 
245 14  $a The alchemist / $c 
Paul Coelho ; translated by 
Alan R. Clarke. 
260 ##  $a [San Francisco] : $b 
HarperSanFrancisco, $b 
c1993. 
300 ##  $a 177 p. ; $c 21 cm. 
700 1#  $a Clarke, Alan $q (Alan 
R.) 
	  	  
	  
RDA	  
  
041 1#  $a eng $h por 
100 1#  $a Coelho, Paulo. 
240 10  $a Alquimista. $l English 
245 14  $a The alchemist / $c Paul 
Coelho. 
260 ##  $a [San Francisco] : $b 
HarperSanFrancisco, $c [1993?], 
©1993. 
300 ##  $a 177 pages ; $c 21 cm 
336 ##  $a text $2 rdacontent 
337 ##  $a unmediated $2 
rdamedia 
338 ##  $a volume $2 rdacarrier 
500 ##   $a Translation of the 
author’s Alquimista. 
700 1#  $a Clarke, Alan $q (Alan R.) 
  
Kitap Örneği 
MARC Yeni Eklenen Alanlar: Kitapdışı 
Ø  AAKK2	  :	  
Ø  100: 1 $a Mozart, Wolfgang Amadeus, $d 1756-1791    . 
Ø  245: 10  Symphony no. 35 $h[sound recording]  / $c Mozart. 
Ø  RDA	  :	  
Ø 100:  1 $a Mozart, Wolfgang Amadeus, $d 1756-1791 $e 
composer. 
Ø 245:  10 $a Symphony no. 35 / $c Mozart. 
Ø  336:      $a performed music $2 rdacontent  
Ø  337:      $a audio $2 rdamedia  
Ø  338:      $a audio disc $2 rdacarrier 
Müzik CD’si 
Örneği 
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RDA, FRBR, FRAD  
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Yazar Alanı (100) 
Yazar Araması OPAC 
«Kemal Sadık Gökçeli» 
•  Yazar	  Anahtar	  Kelime	  ile	  arama	  
 
Yazar Anahtar Kelimesi 
«Server Bedi» 
 
Yazar Araması OPAC 
«Server Bedi»	  
«Server	  Bedi»	  Yazar	  Anahtar	  Kelimesi	  ile	  Arama	  
	  
Yazar Özgeçmişi 
Yazar	  özgeçmişlerinin	  görünümü	  
Yazar Özgeçmişi (YORDAM) 
Katalog	  yazar	  özgeçmiş	  görünümü	  
OPAC Yazar Özgeçmişi 
OPAC Yazar Özgeçmiş Linki 
	  	  hdp://tr.wikipedia.org/wiki/Peyami_Safa	  
Sorumlular Alanı (245c) 
Sorumlular	  Alanında	  Emeği	  Geçenler	  
.	  
Sorumlular Alanı (245c)  
OPAC Görüntüsü 
	  
Fiziksel Niteleme Alanı (300) 
 
Arapça Kitaplar/Yazar Alanı (100) 
	  
Arapça	  Kitaplar/Yazar	  Alanı	  (100)	  
(Tanındığı	  İsim)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Arapça Kitaplar/Yazar Alanı (100)	  
(İngilizce transkripsiyon)	  
	  
	  
	  
Arapça Kitaplar/Sorumlular Alanı (245c) 
Arapça Kitaplar/Sorumlular Alanı (245c) 
Arapça Kitaplar/Eser Adı Alanı (245) 
Arapça Kitaplar/Eser Adı Anahtar Kelime Alanı 
(İngilizce Transkripsiyonu) 
 
Arapça Kitaplar/Yayın Bilgisi Alanı 
(260) 
Arapça Kitaplar/Konu Başlıkları Alanı 
(650) 
Arapça Kitaplar/Konu Başlıkları  
Anahtar Kelime Alanı 
A
ra
pç
a 
K
ita
pl
ar
 M
ar
c2
1
 
 G
ör
ün
üm
ü 
Arapça Kitaplar 
OPAC’ta Arama 
Arapça Kitaplar  
OPAC Detay Görünümü 
Yazar Otorite Kaydı 
Yayınevi Otorite Kaydı 
Yayınların Telif Tarihleri 
Eser Adı Anahtar Kelime 
Eser Adı Anahtar Kelime 
FRBR Örnek 
FRBR OPAC Görünümü 
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